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Kü’çüksıı Kasrı
ep su kenarları sevilir..
Öteden beri insanların bu ortak 
tutkusu sonunda, nehir, göl ve deniz 
kenarlarında yerleşmeler başlamıştır.
Değerlenen sahillerde köyler kasaba, 
kasabalar da şehir boyutlarını alarak 
büyümüşler, önem kazanmışlardır. 
Tabii bu tür şehirleşmelerde ılıman 
iklimin de rolü olmuştur.
Eski araştırmalara göre, İstanbul da 
vaktiyle Haliç’in ağzında, Boğaziçi’ne 
karşı küçük bir balıkçı köyü olarak 
kurulmuş. Köy halkı Boğaziçi’nin 
lezzetli balıklarını tutar, güneşli 
koylarında sebze ve meyve 
yetiştirirlermiş.
Tarihçiler, İstanbul şehrinin çekirdeği 
olan bu küçük balıkçı köyüne (ilk ihraç 
limanlarından biri) de derler.. Çünkü, 
yelkenli gemilerine yükledikleri 
balıkları, sebzeleri ve meyveleri 
Olimpos (Uludağ) dağından getirdikleri 
karlarla örtüp Akdeniz ülkeleri ve 
Roma imparatorluğuna gönderirlermiş.
Köy, sonraları, içlere doğru büyüyerek 
Haliç çevresinde şehirleşmiş, ekonomik 
ve jeopolitik yönlerden hızla 
değer kazanmıştır.
Zamanla büyüme doğrultusu öteki 
sahillere yönelerek Boğaziçi ve 
Adalar iskân edilmiştir.
20 km.lik bir su yolu niteliğindeki
Boğaziçi’nin iki yakasında, her dönemin 
mimari eserlerinin izlerine rastlanır. 
Sarnıçlardan manastır kalıntılarına 
kadar bulunabilenler, Boğaziçi tarihinin 
birer belgesidir.
İstanbul’un BizanslIlardan alınmasında, 
Boğaziçindeki iki önemli yapı büyük 
rol oynamıştır. Anadolu ve 
Rumelihisarlan..
Anadolu hisarı Boğaz’ın en dar yerinde 
Yıldırım Beyazıt zamanında inşa 
edilmiştir (1391). İstanbul’un fethinin 
planlanmasında ilk basamağı teşkil 
eder. İç içe sağlam beden duvarları 
ve kuleleriyle Boğaz’m tek taraflı 
kontrolü ele alındıktan sonra, karşı­
sındaki Rumelihisarı, Fatih Sultan 
Mehrned tarafından fetihten 1 yıl önce 
(1452) dört ay gibi çok kısa bir zaman 
içinde inşa edilmiştir.
Böylece Bizans’ın Kuzeyden yolu 
kesilmiş, fetih, bütün zorluklarına 
rağmen kolaylaşmıştır.
Bugün Boğaziçinin simgesi olan 
Anadolu ve Rumelihisarlan bakımlı 
birer müze olarak dönemlerinin 
tarihini yansıtırlar.
Koylardaki birkaç köyü ve Karadeniz 
girişindeki Ceneviz-Bizans kaleleriyle 
Bizansın dışında sayılan Boğaziçi, 
fetihten sonra Türklerin kalıcı devlet
Bebek Camisi
politikası gereğince hemen 
imar edilmiştir.
Artık iki taraflı kalelerle gemilerin 
yollan kesilmiyor, fetihten önceki gibi 
gelip geçenden haraç alınmıyor, 
Boğaziçi harplerin ve istilaların 
dışında kalıyordu.
Anadolu’da ve Avrupa’nın belli başlı 
şehirlerinde bu anlayışın çok güzel 
örnekleri olan mimari eserler hâlâ 
hayranlıkla izlenir.
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Ceneviz Kalesinden, Kavak ve Yoros Kalesinin görünümü «Bartlett»
Garipçe Önceleri İstanbulluların sadece yazlığı 
olarak iskân edilen Boğaziçinde 
III üncü Ahmet’den sonra tam 
anlamıyla şehirleşme başlamıştır.
Buharlı gemilerin gelmesiyle ulaşım 
kolaylaşarak, Kavak’lardan 
Kızkulesi’ne kadar iki yakada Türk 
mimarisinin en güzel eserleri olan 
yalılar, saraylar, çeşitli kârgir yapılar, 
fıstık çamlan arasındaki köşkler, eşsiz 
manzaraya karşı sıralanmışlardır. 
Çevre planlaması yapılmadan oluşan 
bilinçli yapılaşma, zamanın hak, hukuk 
ve saygı anlamlarının bir ifadesidir.
Gravürler ile sonradan çekilen 
fotoğraflar, tablolar, eski Boğaziçi nin 
en güzel görünümlerini yansıtırlar.
Büyüleyici etkisi, yerli ve yabancı 
yazarlara ilham kaynağı olmuştur.
Boğaziçi, en güzel günlerini 19 uncu 
yüzyılda yaşamıştır. Genellikle III üncü 
Selim ve II nci Mahmut zamanında 
inşa edilen ünlü yalıları, Boğaziçi’nin 
geleneksel evleri haline gelmiştir.
Semt camileriyle, küçük iskeleler 
arasında gidip gelen vapurlarıyle 
ve yemyeşil korularıyle İstanbul’un, 
hatta dünyanın eşsiz bir yeri 
görünümüne bürünmüştür.
Şehirleşme yönünden bazı dönemlerde 
yozlaşmalar oluyorsa da 1983 yılında 
düzenlenen yeni imar planlarına göre 
kontrol altına alma gayreti 
içine girilmiştir.
Son yıllarda yapılan oteller zinciri, 
restore edilen yalıları ve 2. asma 
köprüsüyle eski ile yeni bir arada 
korunmaya çalışılmaktadır.
Karadeniz ile Marmara denizini 
birbirine bağlayan Boğaziçi’nin 
girişindeki eski Yoros kalesi ile 
İstanbul limanındaki kızkulesi arasında, 
ünlü kârgir yapılar sıralanır.
Tek tek bir inceleme konusu olan 
bu anıtları şimdi genel olarak kısaca 
hatırlattıktan sonra, fırsat buldukça 
içlerinden bazılarını daha geniş bir 
biçimde, yine İLGİ derginizde 
sizlere sunacağım.
Dini yapılardan camiler, daha çok 
semt camileri olarak iki sahilde 
sıralanır. Camiler birikimi, Anadolu’ya 
giden yolların başlangıcı sayılan 
Üsküdar’da görünür.
Haydarpaşa Gar Binası
Kanuni Sultan Süleyman’ın önem 
verdiği Üsküdar’da kızı Mihrimah 
Hatun adına 1547 de yaptırılan 
Mihrimah Sultan camii Üsküdar 
iskelesinin karşısındadır. Camiye bitişik 
medrese binası eskiden Çocuk Bakımevi 
olarak kullanılırken bugün Ruh Sağlığı 
dispanseri ve Sağlık Merkezi 
olarak görev yapmaktadır.
Caminin kıble duvarındaki mermer 
güneş saati herkesin ilgisini çeker.
Sahildeki küçük Şemsiahmetpaşa 
(Şemsipaşa, ya da Kuşkonmaz) camisi 
vitraylarıyle ünlüdür. 1940 yılında 
onarılmış, medrese odaları Halk 
Kütüphanesi haline getirilmiştir. Yeni 
açılan park içinde biblo gibi durur.
Her iki cami de Mimar Sinan’ın eseridir.
Çarşı başındaki III üncü Ahmet’in 
annesi Gülnuş Emetullah Hatun 
(Yenivalde) camisi 1708 yılında 
inşa edilmiştir.
Üsküdar Meydanındaki 1548 de inşa 
edilmiş Selmanağa mescidi ile, Rumi 
Mehmet Paşa camisi (1471) ve 
Doğancılardaki III üncü Sultan 
Mustafa zamanında inşa edilen Ayazma 
camisi (1760), diğerleriyle beraber 
Üsküdarın siluetini süsleyen anıtlardır.
Beylerbeyi sahilindeki Hamid-i evvel 
(Beylerbeyi) camisi, I inci Abdiil- 
hamid’in annesi Rabia Hatun adına 
1778 de inşa edilmiştir. Ahşap kubbesi 
1983 yılında yanmış, tekrar eskiye 
uygun biçimde yenilenmiştir.
Üsküdar’ın karşısında da Tophaneden 
Beşiktaşa kadar güzel camiler 
sıralanır. Tophanedeki Kaptan-ı derya 
Kılıçalipaşa camisi (1580) ile 
Fındıklıdaki Molla Çelebi camisi 
(1589) ve Beşiktaş’taki Kaptan-ı 
Derya Sinanpaşa camisi (1565) Mimar 
Sinan’ın Boğaziçini süsleyen eserleridir.
Şemsipaşa Camisi
M
.M
.
Rumelihisarından Anadoluhisarına bakış
I
i
Rumelihisarı
Yine Tophanedeki II nci Mahmut’un 
adına yaptırılan Nusretiye camisi 
(1822) ile Abdülmecidin Mimar Balyan 
ailesine yaptırdığı Bezm-i alem Valide 
Sultan (Dolmabahçe - 1851) ve 
Ortaköy (1854) camileri, Klasik 
Osmanlı mimarisinden ve süslemesin­
den hiç esinlenmeden, Barok - Ampir 
üslubunda inşa edilmiş dini 
yapılarımızdır.
Mimar Kemalettin beyin Bebek 
sahilindeki Bebek camisi de (1905), 
Neo-Klasik Osmanlı mimarisinin 
küçük bir örneğidir.
Boğaziçi’nin camileri İstanbul’dan 
uzaklaştıkça seyrekleşir, ufalır.. 
Genellikle iskele camileri ya da 
mescitleri olarak inşa edilmişlerdir.
Boğaziçi’nde fetihten sonra azınlığın 
dini yapılarında bir yenilenme 
görülmez. Fatih Sultan Mehmet’in 
bir fermanına göre İstanbul ve 
çevresinde kilise yapımı bazı şartlara 
bağlanmış, kubbe yapımı yasaklanmış, 
cami boyutlarını geçemiyeceği 
belirtilmiştir.
Onun için az da olsa semt kiliseleri 
2 satıhlı, kiremit çatılı ama içerden 
yine kubbeli olarak inşa edilmiştir.
Zamanla bu fermanın bir etkisi kalma­
yarak klasik mimari ölçülerinde 
kiliselerin yapıldığı görülür.
Anadoluhisarının 
Göksudan görünümü
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Topkapı Sarayı
Ortaköy Camisi
Dini yapılarda en güzel örnek Ortaköy 
semtidir. Cami, havra ve kilise 
üçlüsünün bir arada oluşu, dinleri ayrı 
olan halkın bir arada sulh ve sükûn 
içinde yaşadığının bir göstergesidir.
Topkapı Sarayı, kendi boyutları içinde 
bir müze görünümünde kaldığından ve 
Boğaziçi de gittikçe önem kazan­
dığından, son padişahlar Boğaziçine 
yönelmişler, yazlık-kışlık saraylarını 
burada inşa ettirmişlerdir.
Tabii arkalarından da zenginlerin ve 
devlet ricalinin saray yavrusu köşkleri, 
kasırları ve yalıları iki sahilde 
görülmeye başlamıştır.
II nci Abdülhamid, III üncü Selim’in 
annesi için yaptırdığı Beşiktaştaki 
Yıldız köşkünü, Çadır, Malta ve Şale 
köşkleriyle genişletip zenginleştirerek 
Yıldız sarayını meydana getirmiştir.
Abdülmecid zamanında inşa edilen 
Dolmabahçe sarayı (1856) ile Küçiiksu 
kasrı (1856) ve Abdülaziz için 
yaptırılan Beylerbeyi sarayı (1856), 
Hâzineyi tüketmiştir.
II nci Mahmud’un inşa ettirdiği 
sahildeki Çırağan sarayı da (1836), 
1855 yılında yıktırılıp 1871 yılında 
yeniden inşa edilmiş, 1910 da 
ise yanmıştır.
Mısır Hidivi Abbas Hilmi paşanın 
Çubuklu’daki (Hıdiv kasrı), yazlık 
saray olarak 1905 yılında inşa 
edilmiştir. Uzun süre terkedilmiş 
durumdaki bina TTOK tarafından 
restore edilerek halkın hizmetine 
sunulmuştur.
Hıdiv Kasrı
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Çırağan Sarayı
Çırağan sarayı da yenilenip genişlet­
tirilerek oteller zincirine katılmak 
üzere inşaatı sürdürülmektedir.
TBBM’nin denetimindeki saraylar ile 
eski eserler konuyu iyi bilen ekiplerce 
sürekli bakımlı tutulmaktadır. Eskiden 
kapalı olan saraylar ve müştemilâtı, 
şimdi halkın ve turistlerin hizmetine 
açılmıştır.
Mahalli idarelerce Boğaziçi, 1983 den 
sonra tekrar ele alınmış, depolar ve 
bazı çirkin görüntülü yapılar kaldırılmış, 
yeni yollar açılmış, parklar ve bahçeler 
içinde eski eserler meydana çıkarıl­
mıştır. Haliç’in akibetine düşmemek 
için yoğun çabalara girişilmiştir.
Rumeli sahilinde okullar da çoğun­
luktadır. Fındıklı’daki eski adiyle 
Sanayi-i Nefise mektebi (Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi), yeni adiyle 
Mimar Sinan Üniversitesi. Amerikan 
kolejleri, Boğaziçi Üniversitesi,
Kabataş, Galatasaray ve Meslek
liseleri ile karşıda Kuleli Askeri lisesi 
ve Kandilli Kız lisesi, hep birer eski 
eser olan kârgir yapılarda öğrencilerini 
yetiştirmişlerdir.
Yine de hızlı şehirleşmenin dışında 
kalabilen Boğaziçi’nde, kısıtlı imar 
planları ve (yeşili korumak) prensibine 
uyularak büyük yapılaşmalara 
izin verilmemiştir.
Genişleyen İstanbul’un olabilecek 
problemleri daha çok önceleri düşünü­
lerek, Selimiye kışlası ve çevresindeki 
yeni mahallesiyle, Haydarpaşa lisesi, 
demiryollarının başlangıcındaki Gar 
binası ile liman tesisleri gibi önemli 
büyük yapılar İstanbul ve Boğaziçi’nin 
dışına, Kadıköy yakasına kaydırılmıştır.
Sizlere çok kısa da olsa Boğaziçi’nin 
eski eserlerinin bir sıralamasını 
sunmaya çalıştım. Geniş bir inceleme 
konusu olan Boğaziçi’nde, (Haliç) 
korkusu olmadan, eski ile yeni, bir 
arada yaşamlarını sürdüreceklerdir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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